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良い やや良い 普通 やや悪い 悪い
18 □ □ □ □ □
19 □ □ □ □ □
20 □ □ □ □ □
21 □ □ □ □ □
22 □ □ □ □ □
23 □ □ □ □ □











25 □ □ □ □ □
26 □ □ □ □ □
27 □ □ □ □ □
28 □ □ □ □ □
29 □ □ □ □ □
30 □ □ □ □ □
31 □ □ □ □ □
32 □ □ □ □ □
33 □ □ □ □ □
34 □ □ □ □ □
35 □ □ □ □ □
36
□ □ □ □ □
37
□ □ □ □ □
38 □ □ □ □ □
39
□ □ □ □ □























































































































































動の発達を評価するDevelopmental Eye Movement 
Test（DEM）や，追従性眼球運動，衝動性眼球運動
などの精度を評価するNortheastern State University 
College of Optometry Oculomotor Test（NSUCO）
などが用いられている。また，竹田らによって開発
された「見る力」を育てるビジョン・アセスメント


















































































































































著者等 発表年 調査等の対象 概　要
1
林・星川 2016 香川県の特別支援学校９校 知的障害特別支援学校５校に自覚的検査が困難な児童・生徒の
存在し，他覚的検査や視反応による評価の必要性を指摘
2




小林 2008 調査対象なし 知的障害児に対する視機能評価及び視覚に関する支援の必要性
を指摘
4




石川・鳥山 2002 全国の養護学校 養護学校小学部の89.9％，中学部の89.3％で視力測定が困難であっ
た児童・生徒が存在することを報告
6








林・内田 2009 眼科を受診した知的障害を伴う重複障害児21名 重複障害児に対する視力測定と屈折矯正については，発達年齢を
基準にして実施すべきであると報告
9
齊藤・大崎 2008 肢体不自由特別支援学校３校 肢体不自由特別支援学校では，児童・生徒の実態把握において視
力検査を活用する割合が14.5％であったと報告
10
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